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Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu 
pemerintahan dalam menjalankan dan membangun sebuah negara. PT XYZ 
sebagai salah satu Perusahaan Pembiayaan yang memiliki kredibilitas baik harus 
terus berusaha meningkatkan kinerja karyawan dengan cara memperhatikan 
turnover intention yang terjadi karena dapat menimbulkan biaya yang sangat 
mahal dan mengganggu bagi organisasi. Turnover Intention yang terjadi di PT 
XYZ setiap tahun nya berada di angka 12-15% yang masuk ke dalam kategori 
tinggi karena telah  melebihi batas toleransi Turnover Intention sebesar 10%. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas aspek Perceived 
Organizational Support dan Positive Relationship at Work yang secara lansgung 
berdampak pada Turnover Intention yang terjadi di Head Office PT XYZ. 
Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan penyebaran kuesioner 
online di Head Office PT XYZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif dengan metode non-probability sampling dengan teknik 
judgemental sampling dan snowball sampling. Data diolah melalui analisis 
structural equation modeling (SEM), dengan bantuan software Lisrel versi 8.8 
(n:120). 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan 
signifikan dari perceived organizational support terhadap turnover intention 
dengan t-value sebesar (-3,19), pengaruh negatif dan signifikan dari positive 
relationship at work terhadap turnover intention dengan t-value sebesar (-4.16), 
dan pengaruh positif dan signifikan dari positive relationship at work yang 
memediasi secara parsial antara perceived organizational support terhadap 
turnover intention dengan t-value sebesar (2,88). 
Pada penelitian ini, peneliti menyarankan PT XYZ sebaiknya meminta 
feedback dari karyawan mengenai apa yang mereka harapkan untuk diperbaiki 
pada saat melaksanakan pekerjaan, supaya pekerjaan yang ada tidak menjadi 
membosankan dan dapat mengurangi tingkat turnover intention yang terjadi. 
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Economic Growth is one indicator of the success of a government in 
running and developing a country. PT XYZ as one of the Financing Companies 
that have good credibility must continue to strive to improve employee 
performance by paying attention to the turnover intention that occurs because it 
can cause very expensive and disruptive costs to the organization. Turnover 
Intention that occurs at PT XYZ every year is in the figure of 12-15% which is 
included in the high category because it has exceeded the Turnover Intention 
tolerance limit of 10%. 
Therefore, this study aims to discuss aspects of Perceived Organizational 
Support and Positive Relationship at Work which directly impact the Turnover 
Intention that occurs at the Head Office of PT XYZ. This research is quantitative 
type using online questionnaire distribution at the Head Office of PT XYZ. The 
method used in this research is descriptive method with non-probability sampling 
method with judgmental sampling and snowball sampling techniques. Data were 
processed through structural equation modeling (SEM) analysis, with the help of 
Lisrel software version 8.8 (n: 120). 
The results of this study indicate that there is a negative and significant 
effect of perceived organizational support for turnover intention with a t-value of 
(-3.19), a negative and significant effect of positive relationship at work on 
turnover intention with a t-value of (-4.16 ), and the positive and significant 
influence of positive relationship at work that partially mediates between 
perceived organizational support for turnover intention with a t-value of (2.88). 
In this study, researchers suggest PT XYZ should ask employees for 
feedback on what they expect to be improved when carrying out work, so that the 
work does not become boring and can reduce the level of turnover intention that 
occurs. 
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